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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN,ialah mengajak masyarakat Indonesia membanggakan produk 
lokal dengan cara mengkonsumsi sebagai konsumen utama sebagai ujung tombak dari 
sebuah produk. Hal ini berguna untuk strategi pemasaran dimana diperlukan sebuah 
pencitraan untuk menaikan kepedulian masyarakat akan potensi produk lokal yang 
dimilikinya sendiri. 
METODE PENELITIAN, ialah melalui pengamatan pola pikir terhadap pemilik 
perusahaan, pekerja kopi, market dan consumer. Pembelajaran pola pikir dan behavior 
dengan metode survey sangat efektif untuk menjawab permasalahan komunikasi.  
HASIL YANG DICAPAI, adalah sebuah kemasan yang bisa menjawab permasalahan 
komunikasi yang hendak disampaikan kepada publik, yakni mampu melindungi isinya 
dari cuaca saat pengiriman, bisa menyampaikan pesan dan sarana promosi si produk, 
serta jenis kemasannya tidak menimbulkan banyak polusi bagi lingkungan setelah dipakai 
(mulailah perduli pada lingkungan). Hasil yang dicapai juga memperhatikan faktor yang 
wajib diperhitungkan, mulai dari bagaimana produk akan dipegang, diletakan di display, 
dan dikemas saat pengiriman. 
SIMPULAN, Daya tarik kemasan bukan hanya karena wujudnya yang tiga dimensi dan 
bisa dilihat dari segala arah, tapi karena memungkinkan terjadinya intergrasi antara 
desain, iklan, publisitas. Dan sebuah kemasan bisa dikatakan ideal, jika terbukti mampu 
merangkul seluruh elemen fungsi secara harmonis. 
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